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⑮ 著 書
1 )  Kobayashi M. ， Imamura T. ， Haruta T. ， and 
Takata Y. : Different processing of abnor­
mal insulin receptors with mutations at the 
extracellular domain and the intracellular 
domain， In Pathogenesis and Treatment of 
NIDDM and its Related Problems， by Saka­
moto N. et. al. ( Ed. ) 237-242， Elsevier Scien­
ce B.V. ， Amsterdam， 1994. 
2 )  Maegawa H. ， Kashiwagi A. ， Tachikawa-Ide 
R， Kobayashi M. ， Kikkawa R . ， and Shigeta 
Y. : Amelioration of high glucose-induced 
desensitization of insulin receptor kinase by 
new oral agent ， pioglitazone， In Pathogene­
sis and Treatment of NIDDM and its Relat­
ed Problems， by Sakamoto N.  et. al. ( Ed . ) 
263-266 ， Elsevier Science B .  V . ， Amsterdam， 
1994. 
3 )  Urakaze M. ， Sugiyama E. ， Knoell C . ， Xu 
L. ， Auron P. ， Yeh E. ， and Robinson D. : Di­
etary marine lipids suppress the induction 
of prointerleukin- 1 ß gene transcription， In 
Advances in polyunsaturated fatty acid re­
search， by Yasugi T . ， Nakamura H. ， and 
Soma M. (Ed . ) 83・86 ， Elsevier Science B. V. ， 
Amsterdam， 1993. ( 前年度 )
4 )  小林 正 : 新 しいイ ンス リ ン. r Ann ual Review­
内分泌代謝1994J 岡 博他編 18田22， 中外医学
社， 東京， 1994. 
5 ) 小林 正 : ピオ グ リ タ ゾ ン (AD-4833 ). r新 し
い糖尿病治療薬」 後藤由夫編， 1∞岨108， 医薬ジ ャ ー
ナル社， 大阪， 1994. 
6 )  小林 正 : 細胞内情報伝達 と 作用の調節. レセ
プタ ー と そ の調節 一代謝 一 . r臨床分子生物学」
円d円。
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⑩ 学会報告
1 )  小湊慶彦， 山本 文一郎 : 霊長類の血液型遺伝子.
第78次 日 本法医学総会， 1994， 4 ， 前橋.
2 ) 藤倉 隆， 小湊慶彦， 滝津久夫， 平 田 ゆ か り ，
浜島 誠， 坂 逸平， 伊藤弘行， 内藤道興 : 急死
例 に み ら れ る脳の循環障害. 第78次 日 本法医学総
会， 1994， 4 ， 前橋.
3) 島 田一郎， 畑 伸秀， 高塚尚和， 滝津久夫， 藤
倉 隆 : 乳児化膿性髄膜炎の一例. 第 2 回法医病
理勉強会， 1994， 5 ， 前橋.
4 )  小湊慶彦， 畑 仲秀， 島田一郎， 滝津久夫 : マ
ウ ス にお け る ヒ ト 血液型遺伝子 と ホモ ロ ジ ー の あ
る 塩基配列 に つ い て . 第16回 日 本法医学会中部地
方会， 1994， 1 1 ， 名 古屋.
村松正実編， 121 - 127， 日 本臨床社， 東京， 1994. 
7 )  春田哲郎， 小林 正 : イ ン ス リ ン受容体遺伝子
異常. 1分子糖尿病学の進歩」 矢崎義雄監修， 103-
109， 金原 出版， 東京， 1994. 
8) 小林 正 : 特殊 な検査法， 解説 : 一般的で な い
が， 病因 ・ 病態の把握に重要. 1糖尿病 ・ 検査 マ
ニ ュ アル」 繁 田幸男監修 163 - 1 64 ， 南江堂， 東
京， 1994. 
9 ) 小林 正編 : 1イ ンス リ ン治療マニ ュ アル 第
二版」 文光堂， 東京， 1994. 
1 0 ) 小林 正 : イ ン ス リ ン. 1治療薬 ガ イ ド '94J
Medical Practice編集会編， 566・574 ， 文光堂，
東京， 1994. 
1 1 ) 小林 正 : イ ンス リ ン ( IRI) ， プ ロ イ ン ス リ
ン. 1臨床検査 ガ イ ド ' 94J Medical Practice編
集会編， 596-600， 文光堂， 東京， 1994. 
1 2 )  小林 正 : イ ン ス リ ン製剤の選択 と 用 い方 .
「糖尿病Up-Date 1 0 ， 目 指すIDDM /NIDDM の
管理 ・ 治療」 坂本信夫他編， 9・ 1 6 ， 医歯薬 出 版，
東京， 1994. 
1 3 )  小林 正 : イ ン ス リ ン製剤をめ ぐ っ て. 1イ ン
ス リ ン療法1993/ 4 Insulin Therapy Annual 2J 
池 田 義雄編， 1 - 10， . ノ ボ ノ ルデ ィ ス ク (株)， 東京，
1994. 
14 ) 浜崎智仁 : 1魚嫌い は早死す る J. エール出版，
東京， 1994. 
15 ) 大角誠治 : 栄養 ・ 代謝系. 1ベ ッ ド サ イ ド検査
医学」 桜川信男， 岡 田正彦編， 258-285， 考古堂，
新潟， 1994. 
⑮ 原 著
1 )  Takata Y . ， and Kobayashi M.  : Insulin like 
growth factor 1 signaling through heterodi­
mers of insulin and insulin like growth fac­
tor 1 receptors . Diabete & Metabolisme 20 : 
31 ・36， 1994. 
2 )  Takata Y . ，  Imamura T. ，  Haruta T. ， Egawa 
K. ， Takada Y . ，  Sawa T. ， Yang G.H. ， and 
Kobayashi M .  : Leu193 mutations in the cy­
steine rich region of the insulin receptor in­
hibits the cleavage of the insulin receptor 
precursors but not insulin binding . Biochem. 
Biophys . Res. Commun. 203 : 763-772， 1994. 
3 )  Pang L. ， Milarski K.L . ，  Ohmichi M. ， Takata 
Y . ，  Olefsky J .M.  and Saltiel A.R. : Mutation 
of the two carboxyl-terminal tyrosines in 
the insulin receptor results in enhanced acti­
vation of mitogen-activated protein kinase. 
J. Biol. Chem. 269 : 10604- 10608， 1994. 
4) Ishihara H. ，  Suzuki Y. ，  Muramatsu K . ，  
Nagai M. ，  Kokubo M. ， Shiraya H . ，  Kawakita 
A . ，  Nishimura Y. ， Imamura T . ，  and Kobayashi 
M. : Long term f ollow u p in type A insulin 
resistant syndrome treated by insulin-like 
growth factor 1. Arch. Dis. Childhood. 7 1  : 
144- 146， 1994. 
5 )  Akao T. ，  Hayashi T. ， Kobashi K. ，  Kanaoka 
M . ，  Kato H . ，  Kobayashi M. ，  Takada S. : In­
testinal becterial hydrolysis is indispensable 
to a bsorption of 18・ 0 ・glycyrrhetic acid after 
oral administration of glycyrrhizin in rats. 
J .  Pharmacol. 46 : 135・ 137 . 1994. 
6 )  Sasaoka T. ，  Draznin B . ，  Leitner J.W. ， Lan­
glois W. J. ， and Olefsky J .M. : Shc is the 
predominant signaling molecule coupling in­
sulin receptors to activation of guanine 
nucleotide releasing factor and p2 F a s -GTP 
formation. J. Biol. Chem. 269 : 10734 ・ 1 0738 ，
1994. 
7 )  Sasaoka T. ，  Rose D. W. ，  Jhun B. H . ，  Sal­
tiel A. R . ，  Draznin B . ，  and Olefsky J. M. : 
Evidence for a functinal role of Shc proteins 
in mitogenic signaling ind uced by insulin由like
growth factor- 1 ，  and epidermal growth fac­
tor. J. Biol. Chem. 269 : 13689・13694， 1994. 
8) Xiao S. ， Rose D .  W.， Sasaoka T. ， Maegawa 
H . ，  Burke Jr. T. R . ，  Roller P. P . ，  Shoelson 
S.  E. ， and Olefsky J. M. : Syp (SH-PTP2 ) is 
a positive mediator of growth factor sti­
mulated mitogenic signal transduction . J. 
Biol. Chem. 269 : 21244由21248， 1994. 
9) Langlois W. J . ，  Medh J . ，  Leitner J. W. ，  
Sasaoka T. ， Olefsky J. M . ，  and Draznin B. : 
Insulin and EG F influence guanine n ucleotide 
releasing factor by diatinct mechanisms. 
Endocrinol. 135 : 2412・2417 ， 1994. 
10 ) Imamura T.， Takata Y. ， Sasaoka T . ，  
Takada Y. ， Morioka H . ， Haruta T . ，  Sawa 
T. ， Iwanishi M. ，  Yang G. H. ， Suzuki Y . ，  
Hamada J. ， and Kobayashi M.  : Two natu­
rallY occurring mutations in the kinase do­
main of insulin receptor accelerate degrad­
a tion of the insulin receptor and im pair the 
kinase activity. J. Biol. Chem. 270 : 3 1 0 1 9 ・
31027， 1994. 
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1 1 )  Sasaoka T. ，  Langlois W.  J. ，  Leitner J. W.， 
Draznin B. ，  and Olefsky J .M.  : The signal­
ing pathway coupling epidermal growth fac­
tor receptors to activation of p 2 1 ras. J .  
Biol . Chem. 269 : 32621 -32625. 1994. 
1 2 )  Sawazaki S. ，  Salem N.Jr.， and Kim H-Y. 
: Lipoxygenation of docosahexaenoic acid 
by the rat p inal body.  J. Neurochemistry 
62 : 2437-2447， 1994 . 
1 3 )  Yamazaki K.， Shimizu S. ，  Negami T.， 
Sawada K.，  Nanasawa H.， Ohta M.， Konda 
S.， and Okuda K.  : Leukemic meningitis in a 
patient with splenic lymphoma with villous 
lymphocytes ( SLVL) . Cancer 73 : 6 1-65， 1鈎4.
14 ) Kashii T .， Mizushima Y.，  Monno S .， 
Nakagawa K. ，  and Kobayashi M .  : Gene an­
alysis of K-， H-rαs， p53 and retino blastoma 
susceptibility genes in human lung cancer 
cell lines by polymerase chain reaction single­
strand conformation polymorphism method .  
J. Cancer Res . Clin . Oncol. 1 2 0 : 1 43 - 1 48 ，  
1994. 
15 ) Oosaki R .， Mizushima Y.， Kawasaki A. ，  
and Kobayashi M.  : Clinical features of adult­
relapse asthma in comparison with those of 
child-onset asthma and adult-onset asthma. 
J. Asthma 31 : 339-345， 1994. 
16 ) Lima C.E.Q.， Mizushima Y.， Kashii T.， 
Matsui K.， Noto H.， Miwa A.， Kobayashi 
M.， and Kitagawa M. : Sex differences in 
clinicopathological features of peripheral T1 
adenocarcinoma of the lung. Anticancer Res.  
14 : 721 -723， 1994. 
17 ) Kawasaki A.， Mizushima Y.， Oosaki R. ，  
Hoshino K.，  and Kobayashi M.  : Effect of re­
d uction of inhaled corticosteroid on bronchial 
hypersensitivity in asthmatics . In vivo 8 : 17  
7-181 .  1994. 
18 ) Mizushima Y.， Kawasaki A.， Hirata H.， 
Daimon Y.， Oosaki R. ，  Morinaga S.，  and 
Ko bayashi M. : An analysis of bacteraemia 
in a university hospital in Japan over a ten 
year period . J. Hosp. Infect. 2 8  : 285 ・ 2 98，
1994. 
1 9 )  Lima C.E.Q.， Mizushima Y.， Masuda S.， 
and Kitagawa M. : Comparison of DNA flow 
cytometric analysis of body cavity fluids 
with conventional cytology . In vivo 8 : 359 ・
362. 1994. 
20 ) Fujikawa M.， Yamazaki K.， Hamazaki T. ，  
Wakaki K.， Koizumi F.， Yano S.， and Koba­
yashi M. : Effect of eicosapentaenoic acid 
ethyl ester on albuminnria in streptozotocin­
induced diabetic rats . J .  Nutr・. Sci . Vitaminol. 
40 : 49-61， 1994. 
2 1 ) Nakamura N.， Hamazaki T.， Kobayashi 
M.， and Yazawa K. : The effect of oral ad­
ministration of eicosapentaenoic and doco・
sahexaenoic acids on acute inflammation 
and fatty acid composition in rats. J. Nutr. 
Sci. Vitaminol. 40 : 16 1 ・ 170， 1994. 
22 ) Sugiyama E.，  Suzuki H.， Tunru I .S . ，  
Yamashita N.，  Hori T.， and Kobayashi M.  : 
FK506， an immunosuppressant， partially in­
hibits IL-6 production by adherent rheuma­
toid synovial cells. J .  Rheumatol .  2 1  : 1 597 ・
1601， 1994. 
23 ) Ikemoto M.， Suzuki H. ，  Sugiyama E.，  
Yamashita N.， Tunru I.S.， Matsui S.， and 
Kobayashi M. : Immunosuppression by ly­
mphokine-activated murine killer cell line 
with B-lymphoblast-lytic activity in vitro . 
Immunol. Cell Biol. 72 : 375-382， 1994. 
24 ) Mar・uyama M.， Hay J.G. ， Yoshimura K.， 
Chu C. -S.， and Crystal R.G. : Modulation of 
secretory leukoprotease inhibitor gene ex­
pression in human bronchial epithelial cells 
by phorbol ester. J. Clin. Invest. 94 : 368-375， 
1994. 
25 ) Lima C. E. Q.， Matui K.， Mizushima Y.， 
N oto H.，  Miwa A.，  and Kitaga wa M.  : Analy­
sis of prognostic factors in patients with 
resected peripheral T 1 adenocarcinoma of 
the lung . Path. Res. Pract . 189 : 1 149 ・ 1 1 53，
1993 . ( 前年度 )
26 ) Kohta K.， Hikiami H.， .8himada Y.， 
Matsuda H.， Hamazaki T. ， and Terasawa 
K. : Effects of Keishi-bukuryo-gan on eryth­
rocyte aggregability in patients with multiple 
old lacunar infarction. J. Med . Pharm. Soc . 
WAKAN-YAKU 10 : 251-259， 1993. ( 前年度 )
27 ) Sj(itt J.， Brekke 0・L.， Jynge P. ，  Bjerve 
KS.， and Hamazaki T. : Infusion of EPA and 
DHA lipids emulsions : effects on heart lipids 
戸hu円J
and tolerance to ischemia-reperfusion in the 
isolated rat heart. Scand . J. Clin . Lab. In­
vest. 53 : 873-882， 1993. ( 前年度 )
28 ) 今村武史， 浜田順三， 繁 田 幸男 ， 小林 正 :
イ ンス リ ン受容体チ ロ シ ン キ ナ ー ゼ部位におけ る
点突然変異 ( Glu1 179→Asp1 179 ) に よ る イ ン ス
リ ン抵抗性. 糖尿病 37 : 197・205， 1994. 
29 )加藤弘 己 ， 林 龍 二， 三輪敏郎， 小林 正，
坂本憲市 : 内分泌系お よ び リ ウ マ チ性疾患 由来の
便通異常 に対す る ビ オ ス リ ー の臨床成績. 医学 と
薬学 31 : 1483・ 1487， 1994. 
30 ) 大崎緑男 ， 水島 豊， 川 崎 聡， 小林 正，
三 田 晴久， 前田裕二， 早川哲夫， 山 田 哲夫， 信太
隆夫 : 尿中leukotorieneB 4 測定法の基礎的検 討.
ア レルギ ー 43 : 127・ 133， 1994. 
3 1 ) 大崎緑男， 水島 豊， 川崎 聡， 菓子井達彦，
小林 正 : 高齢 発症気管支哨息患者 に お け る ア レ
ルギー要因お よ び気道過敏性の検討. 日 胸 53 : 
3 10・315. 1994 . 
32 ) 北川鉄人， 水島 豊 ， 佐藤 元， 北川 泉，
松 田健志 : 慢性維持透析患者 に お け る 透析前後の
肺機能変化 に つ い て - Pa0 2 上 昇症例 の臨床像.
腎 と 透析 36 : 1201 - 1204， 1994. 
33 ) 北川鉄人， 北 川 泉 ， 松 田 健志， 大久保信，
佐藤 元， 水島 豊 : 高齢者の維持血液透析 にお
け る 至適血液流量 ・ 除水速度の検討. 腎 と 透析
37 : 745・748. 1994 . 
34 ) 堀 文 ， 杉 山英二， 堀 亨， 加藤弘 巳，
小林 正 : 慢性関節 リ ウ マ チ に おけ る 血清 I L -
6 値の臨床的意義 につ い て. 中部 リ ウ マ チ 25 : 
98・99， 1994. 
35 ) 小田寛文， 佐藤 啓， 池本雅仁， 丸 山 友裕，
小林 正 : Graves病 に 合併 し ， 診 断 に 苦 慮 した
Behçet病 の 一例. 中 部 リ ウ マ チ 2 5  : 9 8 - 9 9 ， 
1994. 
36 ) 蓑 毅峰， 杉山 英二， 堀 亨， 小林 正，
北川正信 : 白人女性にみ られたサル コ イ ド関節炎
の一例. 中部 リ ウ マ チ 25 : 82-83， 1994. 
⑩ 症例報告
1 )  Kawasaki A.， Mizushima Y . ，  Kunitani H. ， 
Kitagawa M. ，  and Kobayashi M. : A useful 
diagnostic method for drug-induced pneu­
monitis ， a case report. Am. J .  Chin. Med . 
12 : 329・336 . 1994. 
2) 手丸理恵， 山下直宏， 松井祥子， 大 田 亨， 川
崎 聡， 小林 正 : 柴朴湯に よ る 薬剤性肺臓炎の
1 症例. 日 本胸部疾患学会雑誌 32 : 485 ・490 ，
1994. 
3 ) 高野敦子， 高田康光， 朝 日 寿実， 堀 亨， 浦
風雅春， 沢 丞， 大角誠治， 小林 正 : ビ タ ミ
ン E 欠乏 に よ る 末梢神経障害を きた した一例. 日
本内 科学会雑誌 83 : 1 10・ 1 1 1 ， 1994. 
4) 巌西真規， 高田康光， 今村武史， 小林 正， ー
浦次郎 : イ ンス リ ン遺伝子 ・ イ ンス リ ン受容体機
能に異常を認め な い イ ンス リ ン抵抗性症例. ホル
モ ン と 臨床 42 ( 増刊号) 内分泌興味あ る 症例第
23集 : 180・ 182， 1994. 
5 ) 篠川 宣子， 水島 豊， 平 田 仁， 森永信一， 小
林 正 : 胸部C T画像 に て肺化膿病巣の胸腔内穿
孔 口 が描出 さ れた膿気胸の 1 例. 臨放 39 : 297 -
300， 1994. 
6 ) 川崎 聡， 水島 豊， 大橋信也， 藤下 隆， 沢
崎茂樹， 小林 正， 若木邦彦 : 剖検に て転移巣が
胃癌切除後15年以上経て 発見 された 2 症例. 癌の
臨床 40 : 204・210， 1994. 
7 ) 水島 豊， 中嶋愛子， 伊藤 一， 吉 田 良 昌 ， 小
林 正 : 三次元C T に て画像解析を行 った多発性
肺動静脈奇形の 1 例. 日 胸 53 : 401 -405， 1994. 
8 ) 藤下 隆， 赤川 直次， 辻 政彦， 三輪淳夫， 水
島 豊， 小林 正 : 肺結核治療中 に腹痛 に て 発見
さ れた腹膜下結核騒の 1 例. 日胸疾会誌 32 : 791-
795， 1994. 
9 )  佐 々 和彦， 渋谷敏 幸， 石倉康宏， 森 田修行， 水
島 豊 : P C R法が早期診断お よ び経過観察 に有
用であ った惹虫病の 1 例. 臨床と微生物 21 : 603・
605， 1994. 
10 ) 蓑 毅峰， 水島 豊， 吉 田 良 昌 ， 小林 正 :
慢性呼吸不全状態を呈 した炭素系塵肺 ( コ ー ク ス
肺 ) の 1 例. 気管支学 16 : 571 -575， 1994. 
1 1 ) 吉田 良 昌 ， 蓑 毅峰， 川 崎 聡， 丸山宗治
水島 豊， 小林 正， 新谷憲治 : ぺ ン タ ミ ジ ン静
注に よ り 急性勝炎 を生 じたニ ュ ーモ シ ス チス カ リ
ニ肺炎の疑診例. 呼吸 13 : 1277・ 1281 ， 1994. 
⑩ 総 説
1 )  小林 正 : イ ンス リ ン抵抗性角郭余剤. 医薬ジャ ー
ナル 30 : 1 172- 1 177. 1994 
2 )  小林 正 : 高脂肪摂取- イ ンス リ ン作用 に 及ぼ
す影響一. nanoGIGA 3 :  789咽713， 1994. 
3 ) 沢 丞， 小林 正 : 特殊疾患 におけ る イ ンス
リ ン抵抗性 の 機 構 - Myotonic Dystrophy - . 
Diabetes Frontier 5 :  72-76， 1994. 
4) 小林 正 : ウ ル ト ラ レ ンテMC か ら ヒ ト イ ンス
リ ンへの切 り 替え. プラ ク テ ィ ス 1 1  : 32 1 ・322 ，
1994 
no qu 
5 ) 小林 正 : 糖尿病. 内科 74 : 469-475， 1994. 
6 )  小林 正 : 低血糖 の予防 と 対策. プ ラ ク テ ィ ス
1 1  : 321 -322， 1 994. 
7 )  小林 正 : タ イ プA イ ンス リ ン抵抗症. 日 本臨
床 (糖尿病の分子遺伝学特集号 ) 52 : 2629-2636 ， 
1994. 
8 )  森岡尚夫， 小林 正 : イ ンス リ ン 自 己免疫症候
群. 総合臨床 43 : 271 1 -27 12， 1994. 
9 )  森岡尚夫， 小林 正 : イ ン ス リ ン作用低下 の メ
カ ニ ズ ム . 病態生理 13 : 947-953， 1994. 
10 ) 今村武 史， 小林 正 : Donohue症候群 ( Le­
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北陸地方会， 1994， 1 1 ， 金沢.
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研究 71 : 1 238- 1243， 1994. 
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と 研究 71 : 1801 ・ 1803， 1994. 
1 2 ) 水島 豊 : 処方-私の考 え 方 ， サ イ ト メ ガ ロ
ウ イ ルス 肺炎. 臨床 と 研究 71 : 2135・2136， 1994. 
13 ) 水島 豊 ， 浜 祐美， 高木英子， 野上悦子 ，
小 林 正 : 入院患 者お よ びその家族を対象 と した
癌告知に関する ア ンケー ト 調査 臨床と研究 71 : 
2895・2899. 1994. 
14)  水島 豊 : 呼吸器症候群 - ア レ ル ギ ー性気管
支肺ア ス ペルギルス症. 日本臨床 (別冊) 359-360， 
1994. 
1 5 )  水島 豊 : 呼吸器症候群 ー ア レルギー性気管
支肺 カ ンジダ症. 日 本臨床 ( 別冊 ) 361 ， 1994. 
1 6 ) 水島 豊， 川崎 聡， 蓑 毅峰， 坂本美奈子，
小林 正 : 気管支端患の心身医学的 ア プ ロ ー チ.
と や ま県医報 1 120 : 6-9， 1994. 
1 7 ) 水島 豊， 石井 明訳 : マ ラ リ ア対策 の 障害
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と 勧告. 熱帯 27 : 73・82， 1994. 
18 ) 水島 豊， 菓子井達彦， 吉田 良昌， 小林 正 :
肺門部肺癌の早期 発見 に 向 け て . と や ま 県医報
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19 ) 水島 豊 : 院内感染予防対策. と や ま 県 医報1
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38， 1 994. 
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